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26th Annual· pg. 1 
NAIA Dist~ict #22 
Cross Country Championships 
Malone College 
Name School Time Name School Tin 
1. Wendi Schrock Walsh 18:41 26 .A:my Anderson Cedarville 21:47 
2. Bonnie Evans Rio Grande 18:42 27. Tina Wenning Findlay 21: 55 
3. Julie Harrison Malone 19:02 Kara Malone Cedarville 21:56 28. 
4. Michelle Burson Cederville 19:53 29. Becky Yonally Walsh 22:09 
5. Dameka Wilson Malone 19:58 Kari Persons Cedarville 22 :_l; 30. 
6. Christina Taylor Findlay 20:02 Barbara Stewart .G-Q-tcy,f.Ue. C.£f.{ 22: 2~ 31. 
7. Jeannie Link Malone 20:06 32. Carrie Albert Walsh 22: 3E 
8. Susan .t'/A'K Le55.:tt' Malone 20:10 
.33. Angel Robinson Rio Grande 22: 3f 
9.-Adrianne Harris Rlo Grande 20:17 34. Betty Miller Findlay 22: 4E 
10. :Dessie Rose Findlay 20:23 35. Jean Horey Tiffin 22:51 
11. ·Stephanie Kaster Malone 20:25 36. Theresa Rizzo Walsh 23: O! 
12. Micki Bish Find:h?y 20:31 37. Marcia Knause Cedarville 23: lL 
13. -Jen Zenner Cedarville 20:40 38. Carrie Leathers Findlay 23: 1 ~ 
14. Julianne Pletcher Cedarville 20:41 39. Jennifer Beyer Rio Grande 23: 2~ 
15. Laura Booth Cedarville 20:41.4 40. Wendy Cassidy Cedarvill<e 23: 2! 
16. Annie Rose Findlay 20:44 41. Gwen Daniel Tiffin 23: 2f 
17. Heather Cornelius Cedarville 20:48 Tammie Shepherd Wal-sh 23: 3: 42. 
18. Jall Zenner Cedarville 21:03 43. Michelle Clark Findlay 23:41 
19. Robin Egelhoff . Rio Grande 21:14 Melissa Garrott Findlay 24: 31 44. 
20. Cindy Hasselbring Cedarville 21:24 45. Ingrid Gordon Central State 25:2: 
21.Monica Ferguson Malone 21:28 46. Chris McColl Tiffin 25:4: 
22. Amy Wallace Findlay 21:35 47. Liz Tidball Walsh 26: 2: 
23. Marisa Smith Cedarville 21:43 48. 
24. Tammy Altic Findlay 21:44 49. 
25. Jodi Monkowski Findlay 21:46 50. 
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SCHOOL 
Malone College_ .. 
26th Annual 
NAIA District '· /122 
Cross_ <;t?,~n~ry _Cha:,f!IJ>J_e>_n.ships~.-.· _ 
. . . .. Malone College . . . 
PLACES 
3,5,7,8,11 
Cedarville College 4,13,14,fS,17 
University of Fiti~lay 6,10,12,16\22 
Uni¥ersity of Rio Grande 2,9,19,25,28 
Balsh University 1,23,24,26,29 
(TEAM RESULTS) 
SCORE 
34 
63 
66 
83 
103 
